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La llengua occitana i les noves tecnologies
En aquest article es presenta una reflexió sobre el treball terminològic en llengua oc-
citana amb motiu de la publicació del diccionari en línia Societat de l’informacion. Noves 
tecnologies e Internet. L’obra recull més de dos mil termes amb les denominacions i la 
definició en occità i amb els equivalents en català, castellà, francès i anglès.
La llengua occitana presenta una situació peculiar; a desgrat del seu espai geogràfic impressionant 
(és a cavall entre tres estats: la Val d’Aran a Catalunya, les Valadas Occitanas a la regió del Piemont 
i la major part a l’Estat francès), és una llengua amb un prestigi limitat i amb poca presència social 
a gran part del seu territori, la qual cosa fa d’ella una llengua bastant marginada a molts àmbits. 
La situació de l’occità és una de les més problemàtiques de les grans llengües d’Europa: la presència 
de l’occità ha minvat de manera dramàtica a partir de la Segona Guerra Mundial, i a l’Estat fran-
cès al final del segle xx s’ha anat avançant cap a la desaparició inexorable dels locutors bilingües 
nadius. Tot i aquest panorama no gaire engrescador, convé esmentar alguns avenços significatius 
en l’àmbit administratiu a partir dels anys vuitanta amb la creació de les regions i els encarregats 
de missió (a l’inici, només a la regió Llenguadoc-Rosselló) per a la llengua i la cultura occitana. Així, 
el 2008 la regió Migdia-Pirineus va anunciar un pla molt ambiciós per a la llengua occitana, i l’any 
2009 es va introduir l’occità als anuncis radiofònics del metro de Tolosa. 
El progrés més significatiu, tanmateix, ens ha vingut de l’altra banda dels Pirineus, concretament 
de la Val d’Aran, el bocí d’Occitània inclòs al Principat de Catalunya. Així és, gràcies a la cooficialitat 
de l’occità d’Aran a tota la vall, i més recentment a tot Catalunya, la llengua d’oc s’ha beneficiat 
d’una política ambiciosa de desenvolupament d’eines, recursos i mitjans diversos un dels fruits més 
recents dels quals és la creació d’un lèxic de terminologia, arran de la col·laboració amb el Termcat, 
organisme que ja té molta experiència en aquest àmbit.
 
El diccionari Societat de l’informacion. Noves tecnologies e Internet1  representa un avenç considerable 
per a la llengua, no només per mor de la seua riquesa lèxica, sinó que es tracta de la primera gran 
iniciativa d’aquesta mena a la qual es dóna suport institucionalment i que es pot adaptar fàcilment 
a qualsevol varietat dialectal, com l’aranés, per exemple. S’emmarca llavors com un modest con-
tinuador de la iniciativa de Joan-Francés Blanc, una de les més primerenques —i més dinàmiques, 
ja que també oferia lèxics multilingües— a Internet, on l’activisme occità començava i semblava 
prometre un futur dinàmic amb la construcció d’una Occitània virtual.
Autor
Claudi Balaguer
Grop de Lingüistica Occitana
————————————
1.  El diccionari, que ha comptat amb l’assessorament del Termcat, Centre de Terminologia, és consultable a http://www.term-
cat.cat/dicci/societatinformacion/index.html. Es tracta de la versió occitana del diccionari Societat de la informació. Noves 
tecnologies i Internet. 2a ed., publicat pel Termcat l’any 2003.
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L’activisme occità a Internet
La presència de la llengua occitana a Internet va ser bastant important i activa a partir del 1995 i 
va anar creixent constantment fins a l’any 2000. En conseqüència, es va fer necessària l’elaboració 
de traduccions de la terminologia informàtica per tal de mirar de normalitzar la llengua, de manera 
que es pogués situara en peu d’igualtat amb les llengües dominants. 
Un dels primers lèxics que va néixer aleshores (el 1996), i que encara és disponible avui a Internet, 
va ser el de Joan-Francés Blanc (http://www.occitania.online.fr), un occitanista, informàtic i escrip-
tor de primera hora que ha col·laborat recentment en l’elaboració del lèxic d’informàtica dirigit 
per l’IEO (Institut d’Estudis Occitans). Entre els altres lèxics d’aquell temps, convé destacar el de 
Maime Boisset, que ha desaparegut recentment de la teranyina amb l’esborrament de les pàgines 
del malaguanyat Geocities. Més recent i també més complet és el llistat de les persones que col-
laboren al Sistema de Publicació per a una Internet Participativa (SPIP), entre els quals es destaca 
el de Yannig Marchegay, un glossari trilingüe amb les paraules angleses i franceses corresponents i 
un vocabulari més ampli que el dels lèxics anteriors. 
Malgrat totes aquestes iniciatives que han permés d’establir i consolidar certes tries, la terminologia 
de les eines tecnològiques va mancada de difusió, i més encara de reconeixença i suport per part 
dels organismes del territori occità, la qual cosa frena la seua normalització. 
Al voltant del 2005, després d’un ensopiment progressiu de l’activisme occità al començament del 
segle XXI, es va produir una nova revifalla gràcies a estris revolucionaris com la Viquipèdia i els seus 
derivats (Wikiccionari, Wikilibres...) i sobretot els blocs (en occità, blògs) de temàtica diversa que 
es van reunir després en una entitat que actua com a inventari de gran part d’aquests: el Bloguitge 
(http://bloguitge.free.fr/). Els fòrums (els més veterans són del 2005), que van substituir en part 
les llistes de correu, també han demostrat tenir certa vitalitat, tot i que tendeixen aparentment a 
encallar-se a l’actualitat.
Si els projectes d’elaboració lèxica no són gens recents (la Société Française de Terminologie va pu-
blicar un tríptic multilingüe, de les llengües dites de França, amb 77 paraules, el 2003) i ja fa molts 
anys que funcionen, no va ser fins al 2009, amb la publicació per part de l’IEO d’un lèxic bilingüe 
francès-occità de 400 paraules del vocabulari informàtic més usual (al mateix temps amb dos altres 
fullets, un de biologia i l’altre de matemàtiques), que es van arribar a publicar documents amb un 
cert segell de reconeixement institucional de caràcter occità.
Alhora, en un altre cantó del territori occità, en una petita vall dels Pirineus s’havia engegat un 
projecte bastant més ambiciós, un vocabulari occità de les noves tecnologies.
L’elaboració del lèxic 
Aquest lèxic és la conseqüència d’un llarg procés capitanejat per la Val d’Aran a iniciativa de l’ales-
hores responsable de la política lingüística del Conselh d’Aran i actual cap de l’Oficina Occitan 
en Catalonha, Jusèp Loís Sans, d’obertura de l’aranés, i més encara de l’occità en general, cap a 
les altres llengües “prioritàries”. Primer va ser en direcció al català amb l’elaboració del Diccionari 
català-occità/occitan-catalan, publicat el 2005, i l’any següent cap a l’anglès gràcies al Diccionari 
occitan (aranés)-anglès/English-Occitan, fet per Ryan Furness, de la Universitat de Minnesota. Pel 
que fa a la varietat aranesa, els progressos han estat significatius també amb la publicació el 2003 
dels Vèrbs conjugadi de Veronica Barés, Xavier Lamuela, Jordi Suïls i Frederic Vergés, i el 2006 de la 
Gramatica aranesa d’Aitor Carrera.
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La fase següent va ser el pas del món del paper, d’accés bastant restringit, a una difusió més ge-
neralitzada amb l’adequació de la llengua occitana al món d’Internet, de les noves tecnologies i 
sobretot de la informàtica. Al maig del 2007 es van reunir a Vielha a iniciativa del Conselh Generau 
dera Val d’Aran un grup de lingüistes provinents de les diverses regions occitanes (Aquitània, Aran, 
Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus, Provença, Valadas Occitanas) i amb una acreditació institu-
cional per part d’aquestes entitats polítiques, per tal d’iniciar la tria del lèxic necessari, i més idoni, 
per elaborar un traductor occità-català/català-occità de sistema Apertium, elaborat per la Uni-
versitat d’Alacant (es pot fer servir a http://traductor.gencat.cat/index_ca.jsp). Després d’aquesta 
reeixida experiència es va concretar més tard, al setembre del 2008, l’aparició d’una entitat novella, 
el Grop de Lingüistica Occitana (GLO), que agrupa les mateixes persones, i alguns lingüistes més, 
amb la voluntat de donar solucions a objectius puntuals però sense la pretensió de ser una entitat 
normativitzadora.
Arran de l’experiència lexicogràfica que va suposar l’elaboració amb Patrici Pojada del Diccionari 
català-occità el 2005, se’m va encarregar, al final del 2007, l’elaboració d’un vocabulari de noves 
tecnologies. Tot i això, la trobada amb el personal del Termcat, entitat que gaudeix d’una gran 
experiència lexicològica per exemple amb la realització d’un diccionari de terminologia informàtica 
quadrilingüe (català, espanyol, anglès i francès), no es va concretar fins a mitjan abril del 2008. 
El lèxic consta de 1757 paraules que pertanyen a diversos àmbits tecnològics, com ara les teleco-
municacions, la informàtica, els serveis d’Internet o els tipus de xarxes. La introducció de dades es 
va fer mitjançant el GesTerm, un programa informàtic del Termcat descarregable a Internet, una 
mena de base de dades sofisticada que permet d’incloure cada entrada afegint-hi informació diver-
sa i després de fer seleccions amb filtres en funció d’una gran varietat de criteris. Després d’alguns 
problemes informàtics, va començar a mitjan mes de març del 2008 la faena d’elaboració, que va 
durar uns cinc mesos.
A més de la traducció occitana es va introduir informació diversa com el gènere o les fonts biblio-
gràfiques de vocabulari (generalment, els lèxics de Blanc o de Boisset), i també una categoria en 
funció de la dificultat. En el cas de l’occità es van establir així cinc categories en funció del seu grau 
d’acceptabilitat, i com més elevat és el número, més risc suposa la seua acceptació posterior:
• Forma generalment acceptada.
• Forma atestada que no hauria de causar problemes.
• Forma derivada (generalment sufix -ador/-ator).
• Propostes de traduccions.
• Neologismes.
El període d’elaboració va durar fins al mes d’agost del 2008, amb alguns dies més per precisar 
algunes fonts bibliogràfiques i uns quants detallets.
La llengua, els locutors i els prejudicis
Com es deia abans, l’occità és una llengua poc socialitzada, amb poc suport institucional, la qual 
cosa fa que es puguen trobar moltíssimes posicions i parers entre (ultra)normativisme i (ultra)loca-
lisme sense comptar diverses posicions ideològiques i de rebuig visceral cap a certes institucions. 
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Un dels reptes, i potser el més fonamental, d’aquesta elaboració ha estat de saber triar entre el 
que circula i funciona a la societat occitana, intentant de veure quines són les formes dominants, 
totes les variants i el que encara no s’ha fossilitzat, per poder proposar les solucions o alternatives 
susceptibles d’obtenir el grau més elevat de consens. També s’havia d’anar amb molt de compte de 
no inspirar-se massa de les solucions catalanes, ja que els occitanòfons es mostren sovint reticents 
a les propostes que puguen modificar el que usen, i més encara si es pensa que provenen d’un 
altre estat, ja que existeix un sentiment ambivalent d’atracció i de recel cap a Catalunya. Una de 
les primeres tasques va ser l’acostament als diccionaris bàsics, els d’Alibèrt i de Mistral, i a les pre-
conitzacions del Conselh de la Lenga Occitana (CLO), imprescindibles per determinar la correcció 
i viabilitat de certes tries o creacions i inspirar-se del que ja existeix. Així va començar la traducció.
El mode de funcionament
Les traduccions més senzilles són òbviament les d’alguns verbs o noms ja emprats de manera in-
discutible per la llengua receptora. Així, la traducció de paraules com to access és com en català ac-
cedir, i adaptation, amplification, to detect i detection són, respectivament, adaptacion, amplificacion, 
detectar i deteccion. Així, una part important del lèxic no va causar gaires entrebancs. Les paraules 
ja clarament implantades, com estampatge (‘impressió’) i interfàcia (‘interfície’), tampoc no van 
presentar cap problema. 
L’occità modern sembla haver-se allunyat, de manera definitiva probablement, de la influència 
del francès per a l’adaptació de certes paraules modernes. Així, l’ús de camerà *, *cinemà, *motò, 
*radiò és actualment molt minoritari (contràriament a la situació dels anys vuitanta i noranta, per 
exemple) i actualment imperen les formes camèra, cinèma, mòto i ràdio, més conformes a la lògica 
interna de la llengua occitana i de les altres llengües llatines. 
Per la resta en general, després de veure si existien solucions, la primera llengua observada ha estat 
l’anglès; el segon pas ha estat fer comparances amb les solucions respectives de cada llengua pre-
sentades pel Termcat, primer amb el català però mirant també les altres llengües romàniques com 
el francès, l’espanyol, l’italià, el portugués o el romanés. S’ha proposat aleshores una solució que 
mire de satisfer el màxim de coincidència amb les tries veïnes. 
Són molt interessants les tries de l’italià, ja que es troben a contracorrent del que fa el francès, que 
ben sovint intenta de traduir-ho tot o d’aportar una solució francesa, per mor de la seua excepció 
cultural probablement... La llengua de Dant pren directament les paraules angleses sense ni can-
viar-ne la pronunciació; així, l’ordinador hi és il computer, el ratolí il mouse i el fitxer il file… Sembla 
més raonable intentar de trobar un equilibri entre el que es pot traduir, amb paraules curtes i/o 
impactants que poden ser acceptades, que siguen entenedores sense allunyar-se gaire del significat 
original, i la necessitat d’aportar una solució a tot. Per exemple, alguns membres de la comissió 
eren favorables a la traducció de finger, tot i que cap llengua, fins i tot el francès, no l’ha traduït.
 
Una de les primeres dificultats va ser la d’haver de formar un model per a una llengua dita policèn-
trica, és a dir, que té sis grans estàndards dialectals, triant solucions que puguen ser acceptables per 
a una majoria d’usuaris. Amb tot, òbviament en alguns casos no es pot satisfer aquesta exigència.
La integració de la realitat dialectal
El vocabulari no pretenia ser excloent. Aleshores s’han tingut en compte uns quants elements de 
variació dialectal com ponch/punt, dobèrt/dubèrt, una variació molt important en occità ja que 
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existeixen diversos estàndards, com l’aranés per exemple, i que la variabilitat en un dialecte és gai-
rebé tan important com tota la del conjunt català. Amb tot, en la tria del lèxic, per exemple, no es 
poden incloure totes les variants i sinònims, com ara per al ratolí (fura, fureta, mirga, murga, rateta, 
ratinhòla, ratuga…), i així s’ha privilegiat la paraula mirga, que sembla gaudir de més gran vitalitat 
i circulació actualment. La variació dialectal, amb tot, no ha representat una de les dificultats més 
pesants, sinó que va ser més aviat un punt de detall.
Les dificultats i entrebancs diversos
Reflexionar sobre el lèxic, en el cas de l’occità, és (o almenys ho hauria de ser) haver de reflexionar 
profundament sobre la llengua, no només la llengua actual, sinó la llengua medieval, per poder 
triar la solució més adient, o fins i tot eliminar algunes tries que apareixen com a incorrectes, entre 
les diverses possibilitats lèxiques, i alhora comprovar la validesa d’algunes solucions actuals. 
 
La llengua moderna es troba constantment envaïda de dubtes lingüístics de tota mena, amb escas-
sos referents, si no és el que es pot llegir als llibres, i poques respostes clares. La pressió indefugible 
del francès, llengua omnipresent a gran part de la geografia occitana que arracona l’occità a un 
ús diari molt limitat, ha exercit des del segle XV una influència discreta al principi finsi que ha anat 
creixent més i més amb l’evolució de les vies de comunicació i dels mitjans de transport, esborrant 
moltes paraules genuïnes com fins o meteis que alguns neolocutors rebutgen ja que no corres-
ponen a la parla dels avis. Òbviament, s’hi plantegen més dubtes i vacil·lacions lingüístics, i ben 
diferents, dels que apareixen en una societat en la qual la llengua encara ha conservat una certa 
presència a la vida vidanta i els calcs del francès són nombrosos a la fonètica, a la sintaxi i al lèxic. 
La incertitud esdevé més intensa encara respecte al lèxic modern; així, els usuaris de l’occità poden 
hesitar entre còde i còdi, navegar i navigar, la -e de suport (amb/ambe, fix/fixe, modèrn/modèrne) o 
els sufixos -ator/-ador.
Malgrat les resolucions i els documents elaborats pel Conselh de la Lenga Occitana, un cert nom-
bre de regles o convencions sovint es desconeixen i algunes vegades no semblen presentar una 
lògica prou entenedora per a tots els locutors, i consegüentment algunes tries poden semblar 
degudes més a concessions que a criteris lingüístics estrictes.
La necessitat de saber quines tries eren més correctes ha suposat una recerca més enllà dels dicci-
onaris tradicionals, un retorn cap a la llengua antiga. Un dels aspectes més enriquidors del procés 
de recerca ha estat la descoberta del Lexique roman de François-Just-Marie Raynouard, un erudit del 
segle XIX que va revifar la poesia trobadoresca i va suscitar un interés considerable que va modificar 
radicalment la percepció de les llengües minoritàries i va portar l’occità cap a la seua Renaixença. 
Aquesta obra immensa, que consta de sis volums, és una de les fonts essencials, gairebé indispensa-
ble, per atansar-se a la gran riquesa de la llengua occitana. Una altra obra essencial, més endreçada 
i acurada que la precedent, és el Petit Dictionnaire d’Emil Levy, que ofereix una presentació més 
accessible que els llibres de Raynouard, presentant totes les paraules per ordre alfabètic.
Així, s’ha arribat a la conclusió que còdi, navegar i el sufix -ador són més autèntics que còde, navi-
gar i -ator, però de manera general s’han acceptat les dues variants, tot i que la segona puga ser 
històricament falsa.
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Aquestes dues paraules tenen una presència gairebé equivalent a la llengua moderna. La desconei-
xença de la llengua antiga i de la cultura medieval ha fet que els occitans ignoren completament 
que tot Europa té un deute important envers Occitània no només per la poesia trobadoresca, o fins 
i tot els tractats matemàtics no tan coneguts, sinó també per la traducció del codi de Justinià, que 
precisament porta per nom Lo Còdi. Algunes altres presències (a Raynouard, Mistral i algun docu-
ment antic), discretes amb tot, de la paraula còdi confirmen el seu ús normal fins a la decadència 
de la llengua. Després, òbviament arran de la moda francesa de crear molts codis de llei, la paraula 
còde, copiada del francès, s’ha implantat popularment i continua avui la seva progressió a desgrat 
de còdi, com es pot veure en alguns lèxics occitans. 
navegar vs. navigar
De manera semblant al que ha passat amb còdi/còde, una part gens negligible dels occitans i dels 
occitanistes s’ha oblidat del seu passat prestigiós i del fet que existeix documentació naval en oc-
cità. Com el català, l’espanyol i el portugués, l’occità usava navegar de manera normal, ja que se’n 
troben atestacions a molts documents de Montpeller (el Cartulari d’aquesta ciutat, per exemple) 
que dissortadament no van ser recollides ni per Raynouard ni per Levy. També és interessant de 
constatar la presència de navigar a Tresor dóu Felibrige quan el mateix Mistral usava navegar a les 
seues obres. Amb tot, alguns escriptors, sobretot a l’àrea provençal, on la paraula navegar sembla 
haver-se conservat bastant bé, han contribuït a preservar i difondre aquesta paraula, la qual cosa 
ha afavorit una mena d’equilibri d’ús amb el gal·licisme navigar.
Els sufixos -ator i -ador (i -aire)
Com es pot comprovar al Petit Dictionnaire de Levy, el sufix -ador era el sufix normal en occità me-
dieval, com encara ho és a les llengües romàniques que sonoritzen la -t- llatina (català, espanyol 
i portugués). Jacme Taupiac, en un article seu, advocava l’ús del sufix -ator adduint exemples del 
mot creator a partir del segle XII. La recerca sistemàtica a molts textos medievals va desfer aquella 
teoria, ja que creator és probablement l’única ocurrència de -ator, i l’occità ja tenia dos sufixos, 
-ador i -aire, i a priori no en necessitava un tercer. En canvi, al segle XV ja apareixen formes com 
servitor en lloc de servidor i un començament d’expansió de -ator o de -atur/-ur per influència del 
francès, que necessitava aquest cultisme per poder diferenciar fondeur de fondateur, per exemple. 
A la llengua actual, per calc sistemàtic de les solucions franceses, domina clarament el sufix -ator.
L’altre problema de pes es presenta amb l’oposició -aire/-ador, ja que la tendència de gran part 
de la llengua moderna ha estat d’especialitzar (amb excepcions notables, tanmateix) el primer 
sufix per a les persones i el segon per a les coses inanimades (indrets, objectes), la qual cosa crea 
problemes per a paraules com respondeire, bastant socialitzada, que rebutjava algun membre que 
li preferia el tipus respondedor.
Es van presentar més dubtes lexicals a certes paraules contemporànies com ret/malhum o numeric/
digital, testimòni/passa, alguns prefixos com ara quilo-/kilo- i el gènere d’alguns mots com vidèo i 
anonci/anóncia. 
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Actualment, gran part dels usuaris d’Internet privilegien la paraula malhum com a equivalent de 
xarxa. Amb tot, s’ha preferit la paraula ret, menys connotada, que una paraula amb el sufix -um, 
que generalment té cert matís familiar o fins i tot pejoratiu, més indicada per a formes compostes 
com ret malhada. A més, la paraula ret es retroba en l’espanyol red i a l’italià rete. Tot i així, no s’ha 
desestimat la paraula malhum, que gaudeix d’una gran vitalitat i popularitat, i s’ha integrat com a 
solució complementària.
numeric vs. digital 
De manera bastant estranya, el català, seguint fidelment el model de l’espanyol, no ha traduït 
l’anglès digital (derivat de digit, ‘xifra’) i ha creat una nova accepció per a aquest adjectiu, que fins 
aleshores només s’aplicava al dit. El francès, fidel a la seua tradició de defugir els anglicismes, ho va 
traduir per numérique, que de fet és la traducció més adequada; s’ha aplicat a l’occità per aquesta 
raó i pel fet d’usar aquesta paraula ja actualment, sense comptar la dificultat que suposaria implan-
tar un digital artificiós si es volgués respectar certa “unitat llatina”. 
testimòni vs. passa
La traducció catalana testimoni de l’anglès token remet a l’objecte usat a certs esports. Té una 
interpretació bastant ràpida i evident per als catalans gràcies als mitjans de comunicació, que han 
permés de conéixer aquesta paraula. En canvi, l’occità, mancat de recursos, que calca el francès, 
no usa testimòni amb aquesta accepció, sinó amb la de relai. La proposta inicial de passa potser 
no era la més adient, però podia semblar més entenedora que testimòni, que va ser la solució de 
la comissió.
El prefix quilo-/kilo-
Fixant-se en les solucions usades per les altres llengües, tot i sabent que la forma normativa és el 
prefix quilo-, s’havia preferit inicialment el tipus kilobyte o kilobit. Amb tot, a la validació pel GLO 
ha dominat la posició purista, defensada mitjançant el document del CLO, que consistia a dir que 
en occità el prefix és quilo- i en cap cas kilo- per rebutjar aquelles tries a favor de quilobyte i quilobit, 
contràriament al que fan totes les llengües romàniques. Tot i així, les formes amb kilo- s’han con-
servat com a sinònims complementaris.
La diferència de gènere
Per evitar un possible rebuig dels locutors, alguns noms com la vidèo i l’anóncia (f.) van ser presen-
tats seguint l’ús més usual de l’occità (que segueix òbviament la tria francesa). El GLO va desestimar 
aquestes solucions i va proposar, basant-se en la coincidència entre italià, català i espanyol, les 
formes lo vidèo i l’anonci (m.).
Els neologismes
L’aparició de vocabulari provinent d’altres llengües, i de manera més crucial encara per a les que 
pertanyen a una altra família com l’anglès, requereix una adaptació més o menys important, o 
fins i tot un canvi radical, per satisfer les exigències fonètiques o lèxiques de la llengua d’arribada. 
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L’anglès, llengua dominant internacionalment, té una capacitat creadora impressionant que no té 
compte de les regles que algunes altres llengües intenten de generalitzar per crear paraules noves. 
Així, es creen paraules noves amb sufixos grecs o llatins empeltats en una paraula anglesa, com en 
el cas d’earphone, bastit a partir d’ear (‘orella’) i de phone, d’origen grec.
Algunes altres llengües dominants, com el francès per exemple, troben solucions bastant fàcilment 
sense necessitar cap organisme que valide o invalide les tries gràcies a la tradició científica de la 
llengua i al seu conreu; així, el nom d’ordinateur (ideat el 1955 per un professor de filologia) es va 
estendre de manera ràpida a tots els àmbits i fins i tot a llengües veïnes que van adaptar la paraula. 
Els diccionaris van sempre a remolc del que empren els usuaris de la llengua i de vegades tarden, 
o fins i tot es neguen, a acceptar les innovacions, que algunes vegades poden resultar d’una supe-
ditació de la llengua (com en el cas de maco en català o d’alguns anglicismes en francès) o d’un 
estil considerat massa vulgar. El Termcat, en canvi, intenta de trobar i impulsar solucions a partir de 
l’aparició del mot, i al cap d’alguns anys fa un balanç del que s’ha implantat i del que no ha funci-
onat, i rectifica aleshores la seua base de dades.
A base de recerca i inventiva van ser creades noves paraules o conceptes occitans com caissetin 
(d’adaptacion, de connexion) per a caixa (d’adaptació, de connexió), denieròla virtuala (virtual purse/
electronic wallet, ‘cartera electrònica’) o escapolonatge (sampling, ‘mostratge’). Després de la con-
cepció de la base de dades es passava a la darrera fase de la realització, la seua validació pel Grop 
de Lingüistica Occitana.
La validació de les tries
Amb el suport per a cada membre d’un document que contenia totes les paraules, el seu número, 
la seua pertinença categorial i els seus significats, cada entrada ha estat sotmesa a una validació, un 
rebuig o fins i tot una altra proposició per part dels membres del GLO. Durant les tres sessions que 
es van fer a la Val d’Aran, a Barcelona i la darrera a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a 
París, moltes paraules van tenir una validació molt ràpida amb pocs comentaris i escassa discussió. 
En canvi, amb alguna altra paraula s’han pogut perdre hores i hores intentant de veure si la solució 
era adient, i algunes vegades se n’ha proposat una altra. A la majoria dels casos (potser més del 
70 % del lèxic), és a dir, en el cas de paraules poc emblemàtiques, la tria ha estat validada bastant 
ràpidament. Les propostes de neologismes, en canvi, no han estat tan gratament acceptades. A 
les llengües més flaques, la correcció lingüística o l’adaptació del neologisme pot suscitar, pel fet 
de la dependència respecte a la llengua dominant, una repulsió, més o menys afirmada, a acceptar 
modificacions provinents de “teòrics academicistes” a la “llengua popular”. Sempre resulta més 
confortable i segur usar el que ja existeix que introduir algun canvi o innovació.
Així, a propostes com *ausilhon (o *ausidòla, menys preferible) una majoria de membres del GLO 
ha preferit la forma auricular, inusitada a l’Estat francès, malgrat la possible confusió amb el dit de 
mateix nom i, sobretot, la possibilitat d’induir a pensar que es tracta d’un catalanisme forçós. Una 
altra proposta com encartar (la targeta es diu carta en occità, com en francès carte), per exemple, 
no ha estat acceptada ja que recordava un suposat verb occità encartar (adherir políticament), fent 
cas omés de la llengua medieval, en la qual significava enregistrar, consignar en una carta. Aquesta 
percepció, de fet, deriva de la traducció directa del francès encarter. Algunes altres, en canvi, han 
gaudit d’una bona acollida, com per exemple empeuton (‘connector’ o plug-in en anglès). La influ-
ència de les llengües d’estat, i dominants a la terminologia tècnica, és sovint aclaparadora. Un dels 
exemples més rellevants d’aquesta pressió, inconscient, que ha generat certa discussió ha estat el 
cas de la traducció d’encryption (‘xifratge’), que ha fet triar entre chiframent (proposta inicial defen-
sada per l’italià i el portugués ciframento, l’espanyol ciframiento i, fins i tot, el francès chiffrement) 
i una contraproposta, chifratge, d’algun membre que es basava sobretot en un ús suposadament 
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més important en francès... i en el Trésor de la Langue Française Informatisé (http://atilf.atilf.fr/tlf.
htm), contràriament al que pot donar una recerca senzilla a Internet de chiffrement i de chiffrage, 
usat aquest darrer sobretot per a la música. 
A tall de conclusió es pot dir que no ha estat sempre fàcil aquesta faena d’elaboració del lèxic. No-
gensmenys, malgrat les dificultats diverses d’adaptació al funcionament del Gescat o als problemes 
informàtics, la necessitat de recerca i de creació per a aquesta adaptació lèxica ha representat un 
enriquiment permanent, la descoberta o una redescoberta de la riquesa del patrimoni de la llengua 
d’oc i del seu potencial creatiu.
Un dels resultats més animadors, i potser el més important, ha estat l’accessibilitat a aquest lèxic 
per Internet (accessible a http://www.termcat.cat/dicci/societatinformacion/), a partir del desem-
bre del 2009, la qual cosa permet de consultar-lo sense cap cost o dificultat des de qualsevol racó 
d’Occitània o més lluny, tot i esperant que més endavant es puga trobar també en llibre. Des de 
llavors s’han rebut uns quants comentaris i també preguntes.
L’avantatge cabdal de l’obra, que la diferencia dels seus predecessors, és el suport institucional que 
moltes obres occitanes, més particularment a l’Estat francès, dissortadament no tenen. Potser així 
esdevindrà una eina referencial que podrà ajudar a fer conéixer i donar més empenta a la llengua 
occitana. A més, pot servir de base per a una millora constant i per a treballs posteriors que haurien 
de beneficiar la consolidació d’una terminologia tecnològica que puga permetre i afavorir l’expan-
sió de la llengua dels trobadors al món de la comunicació global. 
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